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《牡丹亭》演出版本，于 1983 年到 1987 年间，分别在北京、成都、西安、武
汉、香港、苏州、上海等地演出了共二三十场。梁谷音和蔡正仁合演的一晚演
完一本的演出本，由上海戏剧学院陈明正导演，于 1993 年 12 月 30 日至 1994
年 1 月在上海戏剧学院实验剧场演出了 10 次，后 1994 年 8 月在宛平剧场演出
了 3场。1998 年，由陈士争导演、钱熠和张军合演的全本《牡丹亭》55 出，
分 6晚演出，在云峰剧场正式演出两轮。1998 年 9 月为纪念本团成立二十周
年，又演出了一次梁谷音和蔡正仁的一本《牡丹亭》。10 月，在上戏又演出两
场。1999 年 4 月，由郭小男导演的上中下三本《牡丹亭》，在上海戏剧学院演
出 4场。1999 年 8 月，在上戏又演出了 10 次。1999 年 10 月，在上戏演出了 7








安大戏院演出两轮 6晚上。1999 年 12 月底，在广州友谊剧院演出一轮。2000
年元旦，在香港演出一轮。2000 年 4 月，在苏州大会堂参加“中国昆剧节”演
出一轮。2000 年 6 月，在逸夫舞台演出一轮。2003 年 7 月，改成上下本，作
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